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V e r m e r k 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Betr.: Besprechung mit Herrn Direktor Kern von der 
Sprachschule Kern Oslo am 14.lo.42 im Hause Kern, 
Josefinesgate 17, Eingang Underhaugsveien. 
Eine Verbindung mit Kern aufzunehmen, wurde mir vom SD 
empfohlen. Kern ist mir ferner aus meiner Arbeit im Handworter-
buch bekannt. 
Kern ist seit Uber 2o Jahren in Oslo, war der erste Parteige-
nosse der Ortsgruppe Oslo. Auch seine norwegische Frau ist 
gleichzeitig mit ihm in die NSDAP eingetreten. Jahrelang hat 
Kern die Landesgruppe Norwegen der Auslandsorganisation geftihrt 
und dabei insbesondere einen scharfen Kampf gegen die reichs-
deutsche Oppositionsgruppe unter Lei tung des Pfarrers der 
deutschen Kirche Gtinther geftihrt. Kern wurde spater von der 
Auslandsorganisation fallen gelassen, und zwar soweit mir be-
kannt ist, auf Grund einer Forderung des Auswartigen .Amtes, 
da der Gesandte eindeutig zur Richtung Gtinthers hielt. Das 
Auswartige Amt hat auch mehrfach die Entf ernung Kerns aus Oslo 
gefordert. Einem Ausweisungsbefehl der norwegischen Regierung 
konnte er nur durch Ankauf ein~s Hauses mit van norwegischen 
Freunden gepumpten 100 000.- Kr. entgehen, da die norwegische 
Regierung der Forderung der norwegischen Freunde Kerns, vor 
Ausweisung die von ihnen investierte Summe sicherzustellen, 
nicht entsprechen konnte. Seit 20 Jahren leitet Kern eine 
Sprachschule, durch die im Laufe der Jahre tausende von jungen 
und alten Norwegern der Intelligenzkreise gegangen sind, mit 
denen Kern enge Verbindung aufrecht erhalten hat. Er ftihrt 
tiber siimtliche seiner Schiller und ehemaligen Schuler seit 
Jahrzehnten eine genaue Kartei und ist daher in der Lage, tiber 
die Entwicklung jedes Einzelnen, insbesondere tiber seine 
politische Entwicklung, seine Einstellung zu Deutschland genauen 
AufschluB zu geben. Kern verftigt daher auch tiber engste Be-
ziehungen zu nicht der NS. angehorigen Deutschlandfreunden. 
Aus diesem Grunde habe ich ihn auch aufgesucht, um durch ihn 
weitere Verbindungen zu bekommen. 
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Die vierstiindige Unterredung diente in erster Linie einer 
eingehenden Analyse der norwegischen Geisteshaltung der Gegen-
wart. Dartiber hinaus aber kam Kern immer wieder auf sich selbst 
und seine Arbeit. zu sprechen, insbesondere auf die nach Griin-
dung der Deutschen Akademie ftir seine Sprachschule entstandene 
Lage, da die Deutsche Akademie - also Huhnhauser - Pudelko -
mit ihrem Totalitatsbestreben die Kern'sche Schule auszuschal-
ten suchen, sodaB er, wenn erst die Deutsche Akademie wirklich 
auf der Hohe ist, was jetzt keineswegs der Fall ist, seine 
langjahrige Arbeit liquidieren mua. 
Als wesentlich aus dieser Unterredung darf folgendes festge-
hal ten werden: 
1.) Geistige Substanz ist in der NS. nur zu einem ganz ge-
ringen Teil vertreten. Diejenigen, die wirklich etwas im 
norwegischen Geistesleben der Gegenwart bedeuten, insbeson-
dere die Universitatsprofessoren und die akademischen 
Lehrerberufe, stehen abseits. 
2.) Es ist durchaus moglich, auch mit diesen Kreisen ins Ge-
sprach zu kommen, da manche von ihnen durchaus bereit sind, 
einen geistigen Verkehr mit Deutschland zu betreiben. Diese 
wollen nur nicht bloEgestellt und dadurch abgestempelt 
sein. 
3.) Bei vorsichtigem Vorgehen, d.h. also bei Befolgung unseres 
Planes, eine von den Norwegern selbst getragene, moglichst 
nicht an Partei oder Staat allzu eindeutig angehangte ar-
bei tsgeme inschaftliche Zusammenfassung aufzubauen, ist nach 
Auffassung von Kern sehr wohl mancher aus diesem Kreis noch 
zu gewinnen. Kern versicherte wiederholt, daE er den glei-
chen Plan seit Beginn der Besetzung immer wieder, soweit 
er tiberhaupt gefragt worden sei, vorgetragen habe, ohne in 
dieser Beziehung auch nur ein einziges Mal bisher auf Ver-
standnis gestoEen zu sein (ob das richtig ist, kann ich 
nicht beurteilen). Kern erklarte, daB er fest tiberzeugt sei, 
Hera,nziehung 
schon allein bei/ seines weiteren Bekanntenkreis~sErfolge 
in dieser Hinsicht voraussagen zu konnen, doch mochte er 
davor warnen, an diese Aufgabe mit dem tiblichen deutschen 
Tempo heranzugehen. Die norwegische Mentalitat sei durch 
groBte Langsamkeit und Laschheit gekennzeichnet, Erfolge 
seien hier nur bei einer Planung auf Jahre hinaus zu gewinne 
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4.) Kern ist gern bereit, sein Haus und seine Verbindungen 
ftir unsere Arbeit zur Verftigung zu stellen, jedoch wurde gerade 
bei dieser Bereitwilligkeit sichtbar, daB er dabei hofft, fur 
sich selbst und seine Schule eine gewisse Einschaltung zu er-
zielen. Es kann also von seinem ~'\.ngebot nur mit Vorsicht Ge-
brauch gemacht werden. Die Herausdrangung Kerns durch Huhnhau-
se~ - Pudelko ist in der Tat aus diesem Grunde sehr bedauerlich. 
Da diese Ausschaltung sehr weitgehend ist, verftigt Kern auch 
tiber keinerlei auBere Mittel zum Reprasentieren }llehr. Im Falle 
von Einladungen im Kern'schen Hause mtiBte also von uns eine 
Versorgung mit Getranken, Rauchwaren etc. erfolgen. 
5.) Bevor eine weitere Zusammenarbeit mit Kern eingeleitet werde~ 
ka.nn, ist eine genauere Beurteilung der Personlichkeit durch den 
SD einzuholen, insbesondere mtissen noch einmal die Hintergrtinde 
der Stellungnahme Huhnhausers- Pudelkcsund Deutsche Akademie 
gegen Kern untersucht werden. 
Oslo, am 17.lo.1942. 
